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Kurze Bemerkungen zu Wittmaacks Arbeiten ,,Ueber ex- 
perimentelle Schallsch~idigung mit besonderer Berficksich- 
tigung der K6rperleitungssch~digung" (Passows Beitriige 
IX, 1, 9) und ,,Uber die pathologisch-anatomischen u d 
pathologisch-physiologischen Grundlagen der nichteitrigen 
Erkrankungsprozesse des inneren Ohres und des H6r- 
nerven (A. f. O., N. u. K. 99, 3/4). 
Von Gustav Brfihl. 
Wit  t maac  k beschreibt, um die Bedeutu~g der K6rperleitung bet 
der Schallsch~idigung zu beweisen, eine Versuehsa~ordnung, die im 
wesentliehen bereits v. S te in  angewendet hat. Um die in dem neu 
entbrannten Streit fiber experimentelle Schallsch~idigungen beaehtens- 
werten Untersuchungen Ste ins  einer unverdienten Vergessenheit zu 
entreiBen, m6chte ich aus seinem Bueh ,,13bet die einzelnen Teile des 
Ohrlabyrinthes" (1894), SeRe 632--640 w6rtlich folgende s~itze an- 
ffihren : 
,,Vor einigen Jahren gab Verfasser noch einen andern Weg an, 
auf dem die Feststellung der funktionellen Bedeutung der Schneeke 
und vielleieht aueh anderer Teile des Labyrinthes m6glich sein diirfte. 
Von der bereits Hingst konstatierten Tatsaehe ausgehe~d, dab durch 
starke Sehalleinwirkung auf das Oeh6rorgan eine Abnahme des Oeh6rs, 
sogar Taubheit eintritt, und dab sieh hierbei aueh subjektive Ger~iusehe 
einstellen, suchte v. S te in  eine Degeneration einzelner Elemente des 
Endapparates dureh a~dauernde Reizung derselben mittelst e in -und 
desselben Tones zu erzielen." ,,Bei den ersten Versuehen des Verfassers 
mit der Reizung des Geh6rorganes durch T6ne, setzte er die Meer- 
sehweinehen in einen Kasten, tiber dem ununterbrochen eine Stimm- 
gabel t6nte. Die Folge hiervon war eine Starbildung an den Augen der 
betreffenden Tiere. Inwieweit die im Ohr vorgefundenen Ver~inderungen 
auf die Einwirkung der T6ne Zuriickzufiibren sind, l~tBt Verfasser 
dahingestellt sein." 
Es wurden Stimmgabeln mit Ioo, 25o, 5oo, Iooo Schwingungen 
bei den Versuchen angewendet. 
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v. S te in  bespricht genau die allgemeinen Stimmgabelwirkungen 
bei den Meersehweinchen, er bildet die yon ihm angewendete Vor- 
riehtung der elektro-magnetisch in Schwingungen versetzten Stimm- 
gabel ab, mit weleher er einen Ton yon groBer Reinheit und St~rke 
sowie eine ununterbrochene T~itigkeit der Stimmgabel erhielt. Auf 
Seite 634 seines Buches sagt er : ,,Wie kam ieh auf die Idee, die Stimm- 
gabel zu gebrauchen ? Ich arbeitete fiber die Funktion der  Schnecke. 
Nachdem alle mehr oder weniger bekannten Methoden ausprobiert 
waren, und dabei keine mich so welt befriedigte, um einen Beweis  
oder Gegenbeweis  ffir oder gegen die He lmho l tzsche  t typothese  
aufzustellen, wollte ich durch Uber re izung der  spez i f i sch  - -  wenn 
das wirklich der Fall w~re --, ffir j eden  Ton best immten Nerven-  
fasern  mit  S t immgabe ln  e ine Degenerat ion  verursachen,  
um auf diese Weise nicht yon der Laune des Experimenttieres ab- 
zuh~ngen, sondern im mikroskop ischen Befunde ein objektives 
Merkmal zu haben." ,,Oh ich eine definitive Degeneration der Nerven- 
fasern erreichen werde, wird die Zukunft zeigen." 
Es geht aus Ste ins  Arbeit hervor, dab er in zielbewuBter Weise 
die jetzt wieder in den Vordergrund geriickten Methoden angewende~ 
hat. Wenn wir naeh der Ursache fragen, warum v. S te in  die so viel 
versprechenden Versuehe scheinbar nicht weiter verfo]gt hat, so glaube 
ich, sie darin linden zu kSnnen, dab v. S te in  bei seinen Versuchen icht 
nur eine Degeneration im inneren  Ohre gefunden hat, sondern auch 
Ver~nderungen imAuge. Es ist bedanerlich, dab bei den vielfaeh bisher 
angestellten Versuehen icht ein Experimentator auf diese Dinge ein- 
gegangen ist ; nur Ewa ld  erw~hnt dieselben, v. S te in  hat eine ganze 
Anzahl yon Versuchen unternommen, um die durch T6ne erzeugte Star- 
bildung zu erkl~ren; er kommt zu dem Schlul3, dab die Ver~nde- 
rungen des Auges durch die Reizung der sensiblen Augennerven in- 
folge der regelm~Bigen Schwingungen, die auf die Oberfl~iche des 
K6rpers wirken, ,,die Vibration", hervorgerufen wird. 
Wenn die Beobachtungen v. Ste ins  am Meerschweinauge richtig 
sind, so k6nnte yon einer spezifischen Einwirkung der Tonschwingungen 
bei den ill Frage kommenden Experimenten auf das Ohr fiberhaupt 
keine Rede sein. 
In seiner Arbeit ,,Uber die path. anat. Grundlagen usw." benutzt 
W., nach den Abbildnngen 2, 3, 4, 7, 8, IO zu urteilen, Pr~parate, die 
nach seiner Ansieht , ,zwei fe l los"  pathologiseh sind. Es fehlt mir in 
der jetzigen Zeit und Dienststellung an MuBe, um auf alle anfeeht- 
baren Punkte in W.'s Arbeit einzugehen. M. E. sind aus den ab- 
gebildeten Pr~paraten, ganz gleichgifltig, ob sie yon Normalh6ren- 
den oder Sehwerh6rigen stammen, irgendwelche Schlfisse nicht zu 
ziehen, da die an denselben sichtbaren Ver~nderungen einer nicht 
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gerade optimistisch gestimmten Kritik Stand halten k6nnen. Wenn 
W2 die yon anderen gemachten Erfahrungen kurzerhand ab- 
lehnt, sobald sie mit seinen ,,Iojiihrigen Studien" nicht iiberein- 
stimmen (z. B, seite 87 ,,aus d iesem Grunde sind die Untersuchungen 
Brf ihls - -  Passows Beltr., Bd. V - -  zur Beurteilung der Entwicklung 
dieser Veriinderungen nicht zu verwerten"), so ist es doch auffallend, 
dab er dieselben s t i l l schweJgend annimmt, wenn sie nicht gegen 
die Richtigkeit seiner Befunde sprechen. Z .B .S .  lO2. ,,An mensehlichen 
Sehliifenbeine~ klinischer FSlle k6nnen wit natiirlich kaum darauf 
reehnen . . . . . .  da sie Ineist zu stark dutch pos~mol:tale Veriinderungen 
iiberdeekt sind. Hier wird uns unverkennbar deutlich der ProzeB immer 
erst dann entgegentreten, . . . . wenn sieh bereits Zeichen einer Atrophie 
im Nerven bemerkbar Inachen. An diese werden wir uns daher auch 
immer zunSehst als wesentliehen Faktor bei tier Benrteilung der' ana- 
t0misehen Befunde an mensehlichen Schliifenbeinen halten mfissen." 
Oder S. 82: ,,Ieh habe mich indessen ~m Laufe der Zeit an einem gr6- 
Beren Material z w e i f e 1 lo s ( ! d. V. ) normaler Sehliifenbeine iiberzeugen 
miissen, dai3 die eben genannten Veriinderungen (sc. zarte Gewebsnetze 
in den Schneckenskalen) . . . .  nicht zu verwerten sind, sondern dab 
es sieh um rein anatomisehe Eigentfimliehkeiten handelt, denen irgend- 
welche pathologische Bedeutung nicht zukommt." 
Vergleieht man mit diesen ~uBerungen das, was ich in meiner 
Arbeit ,,Histologische Labyrinthbefunde bei Normalh6renden 1912" 
hieriiber gesagt babe, so ergibt sich eine fast vollkommene ~Jberein- 
stimmung. 
